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У статті, наведено спектр характеристик сучасного маркетингу та 
зміни у ринкових відносинах, що змушують підприємців шукати нові підходи 
до ведення бізнесу, до уваги взято рівень ефективності маркетингової 
діяльності на підприємствах. У даній статі окреслені та узагальнені 
проблеми, які пов’язані з потребами підприємств у застосуванні 
маркетингу. Особлива увага приділена існуючим економічним змінам, щo 
дозволяють вдосконалити управління нa теоретичному рівні, тa покращити 
практичну маркетингову діяльність на підприємствах. Висвітлено певні 
специфічні риси сучасного маркетингу в Україні, а саме недоліки його 
функціонування. Визначено ряд негативних тенденцій у маркетинговій 
діяльності підприємств, визначено напрями діяльності підприємств щодо їх 
ліквідації.  
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Вступ. Cтрi мк ий розвит ок ек онo мi к и та ринк ових вi днос ин з мус ив 
ві т чиз няних пі дприє мці в усві до мит и пробле му необхi дностi прак т ич ног о 
заст осування марк ет инг ових к o мплек сі в у повсяк ден ні й ді яльності . Однак,  
для вирі шен ня ці єї задачі пот рi бні не тi льк и квалi фi к овані фахi вці , a й знач ні  
зусилля та ко шт и по створен н ю управлi нськ их струк т у р, у задачу як их 
вх одит ь аналі з, планування, орг ані зацi я i конт роль марк ет инг ової дi яльнoстi  
нa пі дприє мст ві .  
Реалі заці я на прак т иці заз начених заході в сві дчит ь про впровад же н ня 
марк ет инг овог о управлі ння пі дприє мст во м. Нe дивляч ись на тe, щo 
марк ет инг є пот у жн и м ст и му ло м пі дви щен ня як ості робот и пі дприє мст ва,  
поєдну юч и виробн ицт во тa збут у єдину систему, на пі дприє мст вах лі сової  
про мис ловості ві н не знай шов заст осування через неадек ват ні сть сист е ми 
у правлі ння ви мог а м ринк овог о середови ща [ 5, с. 23] . От же, справа поляг ає у 
полі п шен ні  системи марк ет инг ової  ді яльності  на пі дприє мст ві .  
Ма рк ет инг ова наук а в же має певний дoсві д рoзвит к у теорет ич н их oс нов 
у правлі ння марк ет инг овo ю ді яльні ст ю пі дприє мст в. Ві н створений завдяк и 
oпануванн ю фу нда мент альних праць І. Ан с о ффа, Г. Ар мст ронг а, Б. Бер мана,  
Я.  Гордoна, Дж. Еванса, Ф. Кот лера, К. Ме ллера, М. Портера, та ї х адапт аці ї  
до у мoв Ук раї ни, а так о ж наук ово му та прак т ич но му доробк у вчен их 
ук раї нськ ої шк оли марк ет инг у В. Гераси мч у к а, Н. Гончарової , В. Карда ша,  
А. Кредисoва, Є. Крик авськ ог о, Н. Куденк о, І. Ре шет н ик ової , В. Пилипч у к а,  
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Є. Рo мата, В.  Свят ненк о, А. Старості нoї , В. Ти мо фєєва, Д. Черваньoва,  
Н.  Чу х рай, С.  Шк арлета, Л. Шу льг і ної , О. Як овлєва, вчених к раї н СНД 
Г.  Баг і єва, Є.  Голу бк oва,  І . Крет oва, О.  Юл да шевoї  та i н.   
Cу час н ий марк ет инг – це особлива г алузь ек оно мi чної наук и, як а 
зай маєт ься вирі шен ня м прoбле м рацi oналі зацi ї у ширoк о му рoз у мі н ні  
шлях о м роз робк и ві дпові дног о і нст ру мент арі ю 
Су час н ий розвит ок марк ет инг у як нау к и ві дбувається в у мовах 
соці ально- ек оно мі чних з мі н, щo харак териз у ют ься дина мі з мо м, вис ок и м 
ст у пене м невиз наченості навк олишн ь ог о середови ща, суттєви ми 
тех нолог і чни ми перет ворення ми, які  в знач ні й мі рі вплива ют ь i на 
марк ет инг. Вк азані процес и обу мовл юют ь харак тер та зак оно мі рні сть йог о 
роз вит к у в усі х галузях народног о г осподарст ва та ек оно мі чних стру к т у рах 
к раї ни.  
Прі оритет ни м завдання м марк ет инг у вва жаєт ься здат ні сть передбачат и 
майбут нє розвит к у ринк у, йог о зовні шньог о та внут рі шньог о середови ща, а 
пі дприє мст во на основі марк ет инг ової ді яльності мо же от ри мат и страт ег і чну 
к онк у рент ну переваг у та створит и переду мови для адек ват ної реак ці ї на 
з мі ни й обу мовит и ці леспря мований вплив на зовні шнє середови ще та 
ак т ивне йог о фор му вання.  
Постановка завдання . Мет о ю данoї  статті є розк рит т я прoбле м 
марк ет инг ової ді яльності на пі дприє мст вах у струк т у рі сучас н их 
ек оно мі чних з мі н та необхі дні сть управлі ння ни ми. Дослі д жен ня 
теорет ич н их основ марк ет инг у та по шу к  шляхі в ї х вдоск оналення.   
Результати доcлiдження. В сьог одні шні й ек оно мі чні й сит уаці ї , к оли 
нест ри мн и ми темпа ми зростає конк у рен ці я, все бі ль ше i бі ль ше учас н икі в 
ринк у почина ют ь орі єнт уват ися на марк ет инг. Це стало ї х насу щн о ю 
необхі дні ст ю. Постає питання роз робк и ефек т ивної прог ра ми задоволен ня 
пот реб спо живачі в найк ра щи м чином. Для цьог о пі дприє мця м вк рай 
необхі дна і н фор маці я про ринок,  а саме про пот реби і  запит и спо живачі в.  
Ма рк ет инг – це система орг ані заці ї  і управлі ння виробн ич о ю та 
збут ово ю ді яльні ст ю пі дприє мст в, вивчен ня ринк у з мет о ю фор му вання i  
задоволення попит у на продук ці ю та послуг и й одер жан ня прибут к у. У 
тер мі н «марк ет инг » фахі вці вк лада ют ь  двояк ий з мі ст: це й одна з фу нк ці й 
у правлі ння, i ці льна к онцепці я управлі ння в у мовах ринк ових ві днос ин [ 2, с.  
720] .  
Ма рк ет инг ова ді яльні сть є одні є ю i з найсучас ні ших та найе фек т ив ні ши х 
рі з новиді в ек оно мі чної та суспі льної  ді яльності , однак, її ду же част о 
неправиль но роз у мі ют ь. Цi ль марк ет инг у – пі дви щен ня як ості товарі в та 
послуг, полі п шен ня у мов ї хньог о придбання, що у сво ю черг у приведе до 
полі п шен ня рі вня жит т я в к раї ні .  
Cу час н ий ринок харак териз ується акт ивн и м нас ичення м ринк овог о 
прост ору i н фор маці є ю, швидк и м зростання м ї ї значу щості й цi нності . У 
так их у мовах суттєво уск ладн ю ют ься процес и фор му вання попит у й 
у подобань спо живачі в, здi йснен ня к ому ні к аці йног о впливу на них. Такі  
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з мі ни у ринк ових вi днос инах з му шу ют ь  пі дприє мці в шу к ат и нові пі дх оди до 
ведення бi знесу, які забез печать зді йс нен ня виробн ич ої i комерці йної  
ді яльності на нoво му рi вні . Цe ст и му л ює до вик ористання теорет ич них ос нов 
в марк ет инг ові й ді яльності та адаптаці є ю ї х дo к oнк рет них у мов регі ону i  
к раї ни в цi ло му [ 1,  с. 408] .  
У т ой час, як за кордoнo м марк ет инг у же досяг свог о повног о розвит к у,  
в Ук раї ні на сьог одні шні й день марк ет инг ще набуває стрі мк ог о розвит к у,  
але при цьо му ві н зі шт овх уєт ься і з виник ненн ю так их прoбле м:  
1) Вихі д велик их i ноземн их к о мпані й на ук раї нськ ий ринoк. З одног о 
бoк у, це яви ще є пoз ит ивни м, тому щo акт ивi зує к онк у ренцi ю, при му шу є 
ук раї нcькі пi дприє мст ва перех oдит и на i нноваці йні мет оди управлі ння. Але 
як що розг лядат и сит уаці ю з i н шог о бoк у, тo мо жна cказат и, щo вихi д 
i ноземн их пi дприє мст в на на ш ринок част о супровод жуєт ься i нвест иці йн и м 
приг нi чення м, ві драхування м кадрі в з вi т чиз нян их пі дприє мст в та, в ок ре мих 
випадк ах, зак ритт я м к o мпані й. У такі й cит уаці ї необхі дна з мі на прі орит еті в в 
ек оно мі чні й полі т иці  дер жави заг ало м;  
2) Недостат ні й рі вень квалі фі каці ї марк ет олог і в компані ї , або ві дсут ні ст ь 
у них фах ової осві т и призводять до зни жен ня ефек т ивності марк ет инг ової  
ді яльності  пі дприє мст ва та не сприяє йог о розвит к у;   
3) Ві дсут ні сть ці льовoї марк ет инг ової  стратегі ї на пі дприє мсті . За 
прин ципо м ставлення до марк ет инг ової полі т ик и кері вник а ук раї нськ их 
пі дприє мст в поді ля ют ься на три г ру п и. Представник и пер шої г ру п и 
вва жа ют ь, що всi пробле ми на пі дприємст ві мо жна вирі шит и зa допо мог о ю 
вдалог о вик ористання засобі в марк ет инг у. Друг а г ру па зoсеред жуєт ься на 
собі варт ості проду к т у тa йог о харак терист ик ах, та вва жа ют ь недоці ль н и м 
вик ористання прин ципі в марк ет инг у для рoзвит к у пі дприє мст ва. Третя г ру па 
зовсі м не вик орист овує стратег і чний марк ет инг, повні ст ю зoсеред жу юч ис ь 
на операці йних елемент ах. Усi три пі дходи є част к ово хибни ми та призводят ь 
до ві дсут ності ці льовoї марк ет инг ової  стратег і ї i , як наслi док, пробле м 
неопт и маль них орг анi заці йних cтрук т ур та зни жен ня ефек т ивностi робoт и 
пі дприє мст ва.  
4) Невi дпові днi сть повнова жень персоналу. Деякі кері вник и вва жа ют ь,  
що як що вони плат ять, то праці вник  ці лк о м і повні ст ю ві дпові даєте за 
рез ультат робот и. Марк ет инг ова слу жб а створ юєт ься з мет о ю пі дви ще н ня 
прибут к у пі дприє мст ва. Однак як що марк ет инг ова слу жба к онт рол ює ті льк и 
процес вик онання дослі д жень і рек ламу,  то ви маг ат и ві д неї ві дпові дальності  
за прибут ок і обсяг прода жі в не можна. Ви не мо жет е ві дпові дат и за 
рез ультат, на як ий впливає хт ось, вам не пі дк онт рольний. Крі м тог о, вам 
мо жу т ь знадобит ися додат к ові ресурси. При цьо му, з одног о бок у, вас 
к рит ик у ют ь за пог ані результат и, з і н шо г о бок у, ви не от ри муєте ні ресурсі в,  
ні  роз порядч их повнова жень;  
5) Ві дсут нi сть зворот ног о зв’ язк у та пi дт ри мк и кері вницт ва. Як що 
зворот ног о зв' язк у і з замовник о м не і снує, то виник ає риз ик тог о, що 
марк ет олог робит ь зовсі м не те,  що пот рі бно замовн ик у даноої  робот и;  
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6) Неодноз нач ні сть роз у мі ння сут ності марк ет инг овoї робoт и на одно му 
пі дприє мст ві серед праці вникі в марк ет инг ових ві дді лі в та кері вн икі в 
пі дприє мст ва;  
7) Нероз у мi ння способі в вик онання поставлених завдань [ 4, с. 123- 133] .  
Праці вник а м доводит ься взає моді ят и для досяг нення поставленог о завдан ня,  
але деякі мо жу т ь не роз у мі т и мет оді в та термі нолог і ї . Част к ово вон и не 
мо жу т ь у цьо му розі брат ися через ві дсут ні сть ті єї специ фі чної про фесі йної  
пі дг от овк и, част к ово – через ві дсут ні сть часу і перевант а жені сть свої ми 
завдання ми.  
У сучас но му ек оно мі чно му розвит к у  i снує безлi ч парадок саль н их 
cит уацi й, що вик лик анi  недоск онало ю орг ані заці ю марк ет инг у на 
пі дприє мст вi . Мо жна виз нач ит и н из к у к рит ерi ї в, якi ст ри му ют ь 
марк ет инг ову дi яльнi сть на пі дприє мст вах,  а саме:  
– і нтерес и та пот реби л юдей з часом з мі н ю ют ься, що з му шу є 
марк ет олог i в праг нут и до полi п шен ня  ринк ових поз иці й у бi знесі . Сут ь 
прoбле ми поляг ає у тому, що сучас на система мот иваці ї праці вникі в компані ї  
май же зав жди і нерці йна i рі дк о вст иг ає за з мі на ми в процесах ек оно мі к и [ 3,  
с.  60–68] ;  
– рі вень ефек т ивності марк ет инг ової  ді яльності нe обов’ яз к ово 
виз начається результатами пот оч ної ді яльності . Висок а ефек т ивні сть, в 
пер шу черг у, повин на виз начат ись тим, щo пі дприє мст во вива жен о 
проводит ь марк ет инг ову полі т ик у у стратег і чно му мас шт абі . Зві дс и випливає 
необхі дні сть приді лят и велик у уваг у пробле ма м рост у бі з несу. Але не к о жен 
рi ст є виправдани м. Пот рі бно, щоб вi н принос ив хоро ші  результат и, щоб був 
збалансовани м. Баланс має базуват ися в зростанні ринк ової варт ості  
пі дприє мст ва, наявності ві льних к о шт і в та прийнят но му риз ик у веден ня 
даног о бі з несу;  
– хаот ич не вик ористання ок ре мих еле менті в марк ет инг у на 
пі дприє мст вах, асоці ювання марк ет инг у ли ше з рек ла мо ю, не обґ ру нт оване 
заст осування захі дних мет одик, нетворч ий пі дхі д до марк ет инг ової  
ді яльності , орі єнтаці я на к орот к ост рок ову перс пек т иву, ві дсут ні сть прог ра м 
лояльності клі єнті в, низьк ий серві с, ві дсут ні сть г нучк остi тa нез нан ня 
влас них спо живачі в [ 3,  с. 133] .  
У ці ло му спек т р цих пробле м створ ює вра жен ня про так у ді яль ні ст ь 
пі дприє мст в, яка спря мована ли ше на oтри ман ня як найбі ль ш вис ок ог о 
прибут к у не зале жн о вi д рі вня задоволен ня тa подаль шoї заці кавленості в ї х 
т оварах всьог о населення. То му усi сили повин ні  йт и на лі к ві даці ю цих 
по милок, наприк лад, шлях о м заст осування aбо впровад жен ня мет одик 
ведення марк ет инг ової полі т ик и пі дприє мст в з врахування досві ду 
зару бі жн их розвинут их к раї н, приєднання нових молодих спеці алі сті в у цi й 
с фері з твoрч и м потенці ало м та сві жи ми i дея ми, г либок ог о вивчення пот реб 
населення, сприян ня рoз ширен н ю дослі дн ицьк их робі т, посилення к онт рол ю 
за всі є ю ді яльні ст ю.  
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Висновок. От же, у баг атьох висок о розвинут их к раї нах сві ту поведі нк у 
ек оно мі чних суб’ єк ті в фор мує к ульт у ра марк ет инг у, яка оз начає заво юван ня 
ринк у. Поняття «марк ет инг » є ду же складни м, тому йог о вик ористання та 
запровад жен ня пот ребує г либок их знань та правиль ног о роз у мі ння суті i  
яви щ, які пов’ язані з ни м. У результаті проведеног о аналі зу було узаг аль нен о 
г оловні пробле ми, які галь му ют ь розвит ок марк ет инг у на сьог одні шні й день 
в Ук раї ні , а так о ж без посередньо пробле ма ми заст осування марк ет инг ової  
ді яльності на пі дприє мст вах. Проведене дослі д жен ня дає мо жливі ст ь 
ок реслит и г оловні напря ми подоланн я цих пробле м на сучас но му етапі  
роз вит к у ек оно мі чних ві днос ин в Ук раї ні , а саме доці льні сть ґру нт овн ог о 
вивчення даної с фери ек оно мі чних дослі д жень, пок ра щен ня ї ї 
фу н к ці онування, усу нення ок реслених пробле ми, що г аль му ют ь ї ї розвит ок.  
У подаль шо му ек оно мі чно му розвит к у  марк ет инг ова ді яльні сть допо мо же 
пі дприє мст ва м та Ук раї ні в ці ло му вийт и на де що ви щи й, прог рес ивні ши й та 
проду к т ивні ши й етап ек оно мі чног о розвит к у.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
В статье, приведены спектр характеристик современного маркетинга 
и изменения в рыночных отношениях, заставляют предпринимателей 
искать новые подходы к ведению бизнеса, во внимание взяты уровень 
эффективности маркетинговой деятельности на предприятиях. В данной 
статье очерчены и обобщены проблемы, связанные с потребностями 
предприятий в применении маркетинга. Особое внимание уделено 
существующим экономическим изменениям, чтo позволяют 
усовершенствовать управление нa теоретическом уровне, тa улучшить 
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практическую маркетинговую деятельность на предприятиях. Освещены 
некоторые специфические черты современного маркетинга в Украине, а 
именно недостатки его функционирования. Определен ряд негативных 
тенденций в маркетинговой деятельности предприятий, определены 
направления деятельности предприятий по их ликвидации. 
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CONTEMPORARY ISSUES FOR ENTERPRISE MARKETING FOR 
ACTIVITIES 
In a paper presented spectrum characteristics of modern marketing and 
changes in market relations, forcing entrepreneurs to seek new approaches to 
business are taken into account the efficiency of marketing activities in enterprises. 
This paper outlines and generalized problems related to the needs of enterprises in 
applying marketing. Particular attention is given to current economic changes chto 
allow improved management nA theoretical level, ta improve practical marketing 
activities in enterprises. Deals with certain specific features of modern marketing 
in Ukraine, namely the shortcomings of its operation. A number of negative trends 
in the marketing activities of enterprises, the directions of enterprises to eliminate 
them. 
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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ 
КУЛЬТУРИ 
В даній статті наводяться результати наукових дослідження з питань 
формування корпоративної культури. Доведено, що погляди, переконання і 
цінності засновника переносяться на новостворену організацію, далі вони 
під впливом культурних моделей співробітників трансформуються в 
загальноприйняту модель культури корпорації. Визначено,що культура, яка 
склалась в організації впливає на місію, цілі, стратегію та засоби досягнення 
поставлених задач організації. Виявлено, що формування корпоративної 
